(Re)significación del currículo escolar indígena, relativo al conocimiento matemático, desde y para las prácticas sociales: el caso de la comunidad  Tule de Alto Caimán by Tamayo, Carolina & Jaramillo, Diana
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